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В інженерній практиці досить часто зустрічаються випадки,коли для балки 
потрібно значно більший профіль, ніж серійно випускає промисловість.Тоді 
використовують складний переріз балки із листів і кутників, з’єднаних заклепками. 
В роботі представлено розрахунок балки із заклепочним з’єднанням (рис.1), 




Визначаючи необхідний момент інерції всього перерізу за умов 
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= = знаходимо найбільше нормальне напруження в балці maxσ та 
величину дотичних напружень nτ . 
В подальшому проведений розрахунок реакції заклепок, зроблено перевірку 
міцності заклепки на зріз і зминання та визначено відстань між заклепками. 
В результаті всіх обрахунків отримано дані для проектування потрібної балки, а 
саме: 
-висота балки h =124 см; 
-товщина вертикального листа b =1.0 см; 
-площа перерізу пояса 86.0nA =  
2см ; 
-крок поясних заклепок а = 9 см. 
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